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1. Corunularia komaii Utinomi コマイハナゴケ
Family Clavulariidae ウミヅタ科
2. Clavularia hicksoni Gohar * 3. C. racemosa Utinomi ハナヅタ
4. Pac砂clavulariaerecωRoule 
5. Sarcodictyon goωi (Okubo) アミゴケ
Fami1y Tubiporidae クダサンゴ科
6. Tubipora musica Linnaeus クダサンゴ
Fami1y Telestidae コエダ科
7. Telesto arborea Wright et Studer 
8. T trichostemma (Dana) 
9. Paratelesto rosea (Kinoshita) ベニコエダ
Suborder A1ycyoniina ウミトサカ亜目
Family Alcyoniidae ウミトサカ科
10. Al，の仰iumgracillimum Kukenthal ベニウミトサカ* 11. A. robustum Utinomi キントキウミトサカ
12. Anthomastus granulosa Kukenthal 
13. A. japonicωNutting エナガウミテングタケ
14. Bat.砂'alcyonrobustum Versluys ヒトツトサカ
15. Bellonella (Eleutherobia) dofleini Kuken白al エダウミイチゴ
16. B， (E.) rigida Putter ボウウミイチゴ
17. B. (E.) rubra 8rundin ウミイチゴ
# 18. Cladiella arborea (Utinomi) 
19. C. digitulaω(Klunzinger) ユビノウトサカ
20. Lobophytum batarum Moser 
21. L. schoedei Moser バラウネタケ* 22.Minabea ozakii Utinomi ミナベトサカ
23. SarcopめJtonacuωnβ山mゆ4釘e田 eller)
24. S. elegans Moser ヒラウミキノコ
25. Sinularia gardineri (Pra仕)
26. S. lochmodes Kolonko シゲミカタトサカ
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Family Nephtheidae チヂミトサカ科
27. Daniella koreni von Koch 
# 28. Dendron申hthyaρendronephthya)aurea Utinomi キイロトゲトサカ
29. D. (D.) gigantea (VeπiIl) オオトゲトサカ
# 30. D. (D.) nipponica Utinomi アカトゲトサカ
31. D目 ρ.)spinifera (Holm) 
#32. D.ρ.) tuberculata Utinomi 
33. D. (Morchellana) acaulis Kukenthal コデ、マリトゲトサカ
34. D.仰の capiωω(VeπiIl) カンムリトゲトサカ
#35. D.仰の castaneaUtinomi クリトゲトサカ
#36. D.β.f) dendritica Utinomi 
37. D. (M) densa Kukenthal 
38. D. (M) disciformis Kukenthal ダルマトゲトサカ
39. D. (M) CJ，ザleiniKukenthal 
40. D. (M) electa Tixier-Durivault et Prevorsek 
41. D. (M) fallax Tixier-Durivault et Prevorsek クマデトゲトサカ
42. D. (M) jlabellifera (Studer) ソメワケトゲトサカ
# 43. D. (M) gloriosa Utinomi 
44. D. (M) habereri Kukenthal ビロードトゲトサカ
45. D. (M) longicaulis Kukenthal 
46. D.仰のpectinata(Holm) コンボウトゲトサカ
#47. D.仰のpulchellaUtinomi 
48. D. (M) pumilio (Sωder) 
49. D. (M) spinulosa (Gray) 
# 50. D. (Roxasia) alba Utinomi 
51. D.問.)cervicornis (Wright et Studer) ホソエダトゲトサカ
#52. D.問.)decussatospinosa Utinomi エナガトゲトサカ
53. D. (R.) divaricata (Gray) 
54. D. (R.) filigrana Kukenthal 
#55. D.伺jβIrcaωUtinomi
#56. D 侭.)golgotha Utinomi 
57. D. (R.) gracillima Kukenthal 
58. D. (R.) japonica Kukenthal 
#59. D. (叉.)palmata Utinomi 
60. D 侭.)suensoni (Holm) スエンソントゲトサカ
#61. D 但.)yamamotoi Utinomi 
# 62. Duva bicolor (Utinomi) 
# 63. Litophyton viscidum Utinomi ヌメリトサカ
64. N，伊htheac中nelliformisThomson et Dean 
65. N chabrolii (Audouin) チヂミトサカ
6. N crassa Kukenthal ヌメリチヂミトサカ
67. N erecta Kukenthal タチチヂミトサカ
# 68. N setoensis Utinomi スギノハチヂミトサカ
# 69. Paraspongodes serratospiculata Utinomi 
70. P. spiculosa (Kukenthal) ウミツゲ
71. Stereonephthya hyalina Utinomi 
# 72. S. japonica Utinomi キパナトサカ
# 73. S. osimaensis Utinomi オオシマハナトサカ
# 74. S. rubrijlora Utinomi アカパナトサカ
Family Nidaliidae タイマットサカ科
75. Niぬliamacrospina (Kuken白al) トサウミイチゴ* 76. Sijフhonogorgiaalba Utinomi 
77. S.crassa (Wright et Sωder) 
78. S.dipsacω(Wright er Sωder) アカパナクダヤギ
79. S.dojleini Kukenthal ニクイロクダヤギ
80. S. pendula Studer ホソクダヤギ
Family Xeniidae ウミアザミ科




Fami1y An出o恥 lidae ネジレヤギ科
84. Solenocaulon chinese Kukenthal シナウツロヤギ
85. S. tortuosum Gray 
Fami1y Corallidae サンゴ科
86. Corallium elatium Ridley モモイロサンゴ
87. C.}中onicumKishinouye アカサンゴ
88. C. konojoi Kishinouye シロサンゴ
Family Melithaeidae イソパナ科
89. Acabaria habereri Kukenthal コブイソハナピ
90. A.j，中 onica(九reril) イソハナビ
91. A. ramulosa (Kuken出al) エダイソハナピ
92. Melithaea flabell砕'ra(Kukenthal) イソパナ
93. M ochracea (Linnaeus) オオイソパナ
Family Parisididae トクサモドキ科
94. Parisis fruticosa (Veril) トクサモドキ
95. P. minor Wright et Studer 
Fami1y Subergorgiidae ヒラヤギ科
96. Subergorgia koellikeri Wright et Studer ヒラヤギ
Suborder Holaxonia 角軸亜目
Family Acanthogorgiidae トゲヤギ科
97. Acalycigorgia densiflora Kukenthal et Gorzaws匂ホソトゲナシヤギ
98. A. grandiflora Kukenthal et Gorzawsky オオバナトゲナシヤギ
99. A. inermis (Hedlung) トゲナシヤギ
100. A. irregularis Kukenthal et Gorzawsky 
101. A. radians Kukenthal et Gorzaws防フトトゲナシヤギ
102. Acanthogorgia}中 onicaKuken仕lalet Gorzaws防 トゲヤギ
103. A. multispina Kukenthal et Gorzawsky ホソトゲヤギ
104. A. spissa Kukenthal フトトゲヤギ
105. Anthogorgia bocki Aurivillius ウミウチワ
Family Chrysogorgiidae キンヤギ科
106. Chrysogorgia rotunda Kinoshita カスミキンヤギ
F amily Ellisellidae ムチヤギ科
107. Ellisella plexauroides Toeplitz エダムチヤギ
108. E. rubra (Wright et S知der) ムチヤギ
109. Junceella junceaσallas) ミゾヤギ
110. Verrucella umbraculum (Ellis et Solander) ヒオウギヤギ
111. V. miniacea Studer アカオウギヤギ
112. V. umbella (Esper) オウギヤギ
Family Paramuriceidae フタヤギ科
113. Anthomuricea brunnea Nu抗出g ハナフタヤギ
114. Astrogorgia rubra Thomson et Henderson 
115. Calicogorgia granulosa Kukenthal et Gorzawsky ツボヤギ
116. Echinogorgia ridleyi Nutting アミメアカヤギ
11 7. Menella indica Gray 
118. M michaelseni (Kukenthal) ヤワラアカヤギ
119. M praelonga (則dley) ホソエダアカヤギ
120. M regularis (Kuken白al) キパナアカヤギ
121. M reticulata (Esper) イバラヤギ
122. M r傾向(Kuken出al) アカヤギ
123. M spinifera (Kukenthal) スダレアカヤギ
124. Muricella abnormalis Nutting * 125.M magna Utinomi 
126. M nitida (Ve汀il)
127. Pseudothesea san伊 inea(Nutting) ベニイロヤギ
128. Thesea dendritica Nutting 
129. T. mitsukurii (Kinoshita) イトヤギ
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Family Plexauridae ホソヤギ科
130. Anthoplexaura dimorpha Kukenthal ハナヤギ
131. Euplexaura anastomosans Brundin モツレフトヤギ
132. E. attenuaω(Nu託ing)
133. E. crassa Kukenthal フトヤギ
134. E. cur・vataKukenthal クマデフトヤギ
Family Primnoidae オオキンヤギ科
135. Callogorgia elegans (Gray) ヤナギウミヒノ〈
136. Plumarella cristata Kukenthal et Gorzawsky 
137. P. flabellata Versluys オウギハネウチワ
138. P. serta Kukenthal et Gorzaws匂
139. P. spinosa Kinoshita トゲハネウチワ




141. Echinoptilum macintoshi Hubrecht トゲウミサボテン
Family Funiculinidae ムチウミサボテン科
142. Funiculina quadrangularis (pallas) ムチウミサボテン
Family Kophobelemnidae 
143. Kophobelemnon hispidum Nutting 
144. Sclerobelemnon burgeri (Herklots) アイオイウミサボテン
Family Protoptilidae ハリウミサボテン科
145. Helicoptilum rigidum Nutting ネジレウミサボテン
Family Stachyptilidae ツクシウミサボテン科
146. Stachyptilum superbum Studer ツクシウミサボテン
Family Ombellulidae フサウミサボテン科
147. Ombellula lindahli Kolliker 
Family Veretillidae ウミサボテン科
148. Cavernularia obesa Milne-Edwards & Haime ウミサボテン
149. Veretilum malayese Hickson マレーウミサボテン
150. V. manillensis (Kolliker) 
Suborder Subsellisorae ウミェラ亙目
Family Pennatulidae ウミエラ科
151. Leioptilus jimbriatus (Herklots) ウミエラ
152. Pennatula brevipenna Nutting 
Family Pteroeididae トゲウミエラ科
153. Pteroeides breve Kolliker 
154. P. esperi Herklots クシパネトゲウミエラ
155. P. sagamiense Moroff サガミトゲウミエラ
156. P. sparmanni Kolliker トゲウミエラ
157. P. tenerum Kolliker マダラトゲウミエラ
Family Virgulariidae ヤナギウミエラ科
158. Virgularia brochi Kukenthal ヒメヤナギウミエラ
159. V. gustaviana (Herklots) ヤナギウミエラ
160. V. af. tuberculata Marshall イトウミヤナギ
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